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INDEX TO QUESTIONS
A
Agriculture and Fisheries:
Agricultural Credit Act (Mr. P. A. 
Myburgh), 393, 589.
Animal feeds, price of (Mr. P. A. 
Myburgh), 683.
Anthrax (Mr. N. B. Wood), 589.
Black veterinarians (Mr. N. B. Wood), 
126, 127.
Butter/cheese (Mr. N. B. Wood), 567.
Cactus, jointed (Mr. N. B. Wood), 270.
Cassava (Mr. N. B. Wood), 841.
Cheese (Mr. N. B. Wood), 199.
City Deep/Cato Ridge abattoir (Mr. R. 
J. Lorimer), 814.
Colleges (Mr. P. A. Myburgh), 135,
347.
Dolphins, permits to capture (Mr. C. W. 
Eglin), 721.
Deciduous fruit (Mr. T. Aronson), 401.
Desert encroachment (Mr. N. B. Wood), 
314.
Drought in Natal (Mr. P. A. Myburgh), 
724.
Drought relief measures (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 832.
Eggs (Mr. T. Aronson), 141.
Eldana borer (Mr. N. B. Wood), 862.
Ethanol, production of, from maize/grain 
sorghum (Dr. W. D. Kotze), 747.
Agriculture— (continued).
Exports (Mr. P. A. Myburgh), 151, 201.
False Bay Yacht Club (Mr. J. W. E. 
Wiley), 523.
Fresh Produce Markets, Commission for 
(Mr. R. J. Lorimer), 779.
Foot and mouth disease (Mr. N. B. 
Wood), 402.
Hoedspruit district: expropriation of land 
(Mr. R. B. Miller), 388.
Housing loans (Mr. P. A. Myburgh), 
269.
Insects/weeds, extermination of (Mr. N. 
B. Wood), 142.
Kenaf fibre (Mr. N. B. Wood), 677, 678.
Kruger National Park (Mr. D. J. Dal- 
ling), 778; (Mr. R. J. Lorimer), 
812, 813.
Maize price increases (Mr. P. A. 
Myburgh), 683.
Marketing Act: boards (Mr. T. Aron­
son), 364.
Marketing Act: production not under 
control of boards (Mr. P. A. 
Myburgh), 211.
N asella trichotom a (Mr. P. A. 
Myburgh), 271.
Northern Transvaal border, plight of 
farmers on (Mr. P. A. Myburgh), 
573.
Parks Board, National (Mr. P. A. 
Myburgh), 269; (Mr. N. B. Wood), 
159.
Agriculture— (continued).
Powdered milk (Mr. R. J. Lorimer),
815.
Prince increases (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 147.
Promotion of the Density of Population 
in Designated Areas Act (Mr. P. A. 
My burgh), 570.
Rabies (Mr. N. B. Wood), 590.
Randburg/Sandton area, properties in 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 354.
Samso/Sampi (Mr. P. A. Myburgh),
304.
Seals (Mr. R. J. Lorimer), 678.
Shortages (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
146.
Soil Conservation Act (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 70.
Soya beans (Mr. N. B. Wood), 272.
Subsidized agricultural products (Mr. T. 
Aronson), 141.
Sunflower seed oil/vegetable oils (Mr. 
R. J. Lorimer), 813.
Sunflower seeds (Mr. N. B. Wood), 152.
Surpluses (Mr. N. B. Wood), 140, 185; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 145.
Tobacco cultivation (Mr. A. B. Wid- 
man), 746.
Tomato control board (Mr. R. J. 
Lorimer), 778.
Walvis Bay/Luanda, boats registered in, 
concessions for (Mr. J. W. E. 
Wiley), 684, 839.
Whey (Mr. P. A. Myburgh), 403.
Agriculture— (continued).
Wild animals, death of, at Rome airport 
(Mr. J. W. E. Wiley), 136.
Wool Board (Mr. D. J. N. Malcomess), 
150, 248; (Mr. P. A. Myburgh), 
520, 721.
Airways:
Aircraft (Mr. R. B. Miller), 227.
Aircraft accidents (Mr. P. A. Pyper), 
169.
Airlines (Mr. B. R. Bamford), 309.
Airports, holding lounges at (Mr. B. W.
B. Page), 731.
Civil Aviation, Commission of Inquiry 
into (Mr. R. J. Lorimer), 134.
D. F. Malan Airport (Mr. R. J. 
Lorimer), 228.
Flight meals (Mr. N. B. Wood), 810.
Flights (Mr. N. B. Wood), 96; (Mr. T.
Aronson), 149; (Mr. B. W. B. 
Page), 577.
Flying clubs (Mr. N. B. Wood), 408.
Jan Smuts Airport, air carrier at (Mr. D. 
J. N. Malcomess), 56.
La Mercy International Airport (Mr. B. 
W. B. Page), 19.
Louis Botha Airport (Mr. B. W. B. 
Page), 19.
Passengers (Mr. B. W. B. Page), 577.
Pilots (Mr. N. B. Wood), 407; (Mr. R. J. 
Lorimer), 491.
CColoured Relations:
Administration of Coloured Affairs (Mr.
C. W. Eglin), 546.
Autonomous local authorities (Mr. C. 
W. Eglin), 58.
Autonomous Local Authorities in Col­
oured Group Areas, Committee of 
Inquiry into the Establishment of 
(Mr. B. W. B. Page), 845.
Bursaries: non-repayable/loan (Mr. T. 
Aronson), 258.
Coloured Development Corporation 
(Mr. T. Aronson), 257, 258, 260, 
262.
Coloured Education Council (Dr. A. L. 
Boraine), 594.
Coloured Farmers Assistance Act (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 59.
Coloured Persons Council (Mr. C. W 
Eglin), 748.
Coloured Persons Representative Coun­
cil (Mr. C. W. Eglin), 94.
Compulsory education (Dr. A. L. 
Boraine), 346.
Consultative committees (Mr. C. W. 
Eglin), 195.
Expenditure on pupils (Dr. A. L. 
Boraine), 187.
Management committees/local affairs 
committees/consultative commit­
tees (Mr. T. Aronson), 193; (Mr. C. 
W. Eglin), 194; (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 542.
No. 2 High School, Sparks Estate (Mr. 
N. B. Wood), 88.
Old-age pensions (Mr. B. B. Goodall), 
510.
Coloured Relations— (continued).
Peninsula College for Advanced Techni­
cal Education (Mr. T. Aronson), 
267.
Pupils (Mr. G. N. Oldfield), 216; (Mr. 
T. Aronson), 297; (Dr. A. L. 
Boraine), 418, 419.
School books (Mr. C. W. Eglin), 888.
School boycotts (Mr. G. N. Oldfield),
Sport (Mr. D. J. Dalling), 174, 175.
State Revenue Fund (Mr. T. Aronson), 
123.
Stutterheim, Coloured school building 
at (Mr. J. H. Jordaan), 532.
Teachers (Mr. T. Aronson), 264; (Dr. A. 
L. Boraine), 419, 891; (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 873.
Teachers’ qualifications (Mr. T. Aron­
son), 262.
Universities, see that heading.
Yeld Committee (Mr. B. W. B. Page), 
845.
Commerce and Consumer Affairs:
Aviation fuel (Mr. N. B. Wood), 108.
Cement prices (Mr. R. J. Lorimer), 826.
Clothing/textile manufacturers (Mr. T. 
Aronson), 347.
Coal, export of (Mr. N. B. Wood), 222.
Companies Act (Mr. G. S. Bartlett),
757.
Competition board (Mr. R. J. Lorimer),
787.
Electrical appliances, spares for (Mr. R. 
J. Lorimer), 804.
Commerce and Consumer Affairs— (con­
tinued).
Export Credit Reinsurance Fund (Mr. H. 
H. Schwarz), 431.
Exports (Dr. Z. J. de Beer), 225.
Imports (Dr. Z. J. de Beer), 225.
Ivory, permits for export of (Mr. N. B. 
Wood), 238.
Lusaka Airport, South African wine at 
(Mr. N. B. Wood), 407.
Maintenance and Promotion of Competi­
tion Act (Mr. J. W. E. Wiley), 411.
Monopolistic Conditions Act (Mr. T. 
Aronson), 348.
Petrol/alcohol blend (Mr. N. B. Wood), 
571.
Price control regulations (Dr. Z. J. de 
Beer), 228.
Trade Practices Act (Mr. H. H. 
Schwarz), 774.
Wild animals, export of (Mr. J. W. E. 
Wiley), 788.
Community Development:
Alexandra Township (Mr. D. J. Dal- 
ling), 673.
Asians, business centre for, in Cape 
Town (Mr. S. S. van der Merwe), 
314, 504.
Bloemfontein plotholders (Mr. W. V. 
Raw), 307, 410.
Bloemhof flats (Mr. S. S. van der 
Merwe), 247.
Cape Technikon (Mr. S. S. van der 
Merwe), 513.
Cape Town Rent Board (Mr. S. S. van 
der Merwe), 557.
Community Development— (continued).
Cato Manor (Mr. N. B. Wood), 844.
Cato Ridge/Camperdown/Harrison Flats 
(Mr. W. M. Sutton), 847.
Chatsworth (Mr. N. B. Wood), 185.
Cinemas, permits for (Mr. C. W. Eglin), 
593.
Clubs, unlicensed, permits for (Mr. C. 
W. Eglin), 559.
District Six (Mr. S. S. van der Merwe),
221, 247, 513; (Mr. C. W. Eglin),
392.
Fawley Terrace Flats (Mr. S. S. van der 
Merwe), 505, 512.
Group areas:
Cape Peninsula (Mr. C. W. Eglin), 
497.
Coloured traders and residents (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 635.
Costs of removal and resettlement 
(Mr. C. W. Eglin), 886.
Families and persons moved (Mr. 
N. B. Wood), 382; (Mr. C. W. 
Eglin), 384, 385.
Indian traders and residents (Mr. H. 
E. J. van Rensburg), 497.
Permits for employment (Mr. C. W. 
Eglin), 341.
Proclaimed in Republic (Mr. S. S. 
van der Merwe), 519.
Hospitals, private (Mr. C. W. Eglin), 
387; (Mr. H. E. J. van Rensburg),
562.
Housing:
Cape municipal area (Mr. C. W. 
Eglin), 780.
Community Development— (continued).
Housing—(continued).
Coloured persons (Mr. T. Aronson), 
499, 502; (Mr. C. W. Eglin),
501.
Economic/sub-economic (Mr. T. 
Aronson), 549.
Housing Act (Mr. C. W. Eglin),
165.
Indian persons (Mr. N. B. Wood), 
494; (Mr. R. A. F. Swart), 
503.
Johannesburg (Mr. H. H. Schwarz),
527.
Marlboro Township (Mr. D. J. Dol­
ling), 16, 647.
Mitchell’s Plain (Mr. C. W. Eglin), 
549.
Pageview (Mr. H. H. Schwarz), 
526.
Port Elizabeth (Mr. T. Aronson), 
554.
Shortage (Mr. N. B. Wood), 495.
Witwatersrand (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 636.
John Tate (Mr. D. J. Dalling), 176.
Khalfey, Dawood Bawa (Mr. B. R. Bam-
ford), 168.
Kildare Cash Store (Mr. B. R. Bamford),
7.
Klipspruit West (Mr. D. J. Dalling),
177.
Lenasia: allegations about speculation
(Mr. H. H. Schwarz), 527.
Maitland/Kensington rehabilitation areas
(Mr. K. D. Durr), 682.
Community Development— (continued).
Marlboro, sport facilities at (Mr. D. J. 
Dalling), 406.
Pageview (Mr. C. W. Eglin), 647.
Port Elizabeth:
Architects/quantity surveyors/con­
sulting engineers (Mr. T. 
■Aronson), 386.
Business area (Mr. S. S. van der 
Merwe), 758.
Community amenities (Mr. T. 
Aronson), 500.
Decontrolling of flats (Mr. T. Aron­
son), 386.
South End (Mr. T. Aronson), 500.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 413.
Queenstown town hall (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 842.
Randburg/Sandton (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 517, 552, 634, 635.
Rent boards (Mr. S. S. van der Merwe), 
566.
Rent control (Mr. S. S. van der Merwe), 
565.
Rent Control Act (Mr. S. S. van der 
Merwe), 525.
Restaurants (Mr. D. J. Dalling), 178, 
551; (Mr. S. S. van der Merwe),
317, 551; (Mr. C. W. Eglin), 504; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 518; 
(Mr. R. J. Lorimer), 823.
Rowe Theatre, Pietermaritzburg (Mr. G. 
S. Bartlett), 534.
Sport facilities (Mr. D. J. Dalling), 177.
Sports grounds (Mr. D. J. Dalling), 495.
Community Development— (continued).
The Witness (Mr. G. S. Bartlett), 534.
Vacant plots for sale to Coloureds/In­
dians (Mr. S. S. van der Merwe), 
519/
Vredenburg, rectory at (Mr. C. W. Eg­
lin), 675.
Co-operation and Development:
30-year leases (Mr. T. Aronson), 266.
72-hour curfew (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 90.
99-year leasehold scheme (Mrs. H. Suz­
man), 14.
99-year leases (Mrs. H. Suzman), 748.
Aid centres (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 139; (Mrs. H. Suzman),
706.
Alcoholism/drug addiction (Mr. N. B. 
Wood), 62.
Alexandra, families moved from (Mr.
D. J. Dulling), 138.
Alexandra: replanning (Mr. D. J. Dall- 
ing), 123, 592.
Babelegi (Mr. T. Aronson), 149.
Betterment Scheme planning (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 621.
Black Labour Act, workers registered 
in terms of (Dr. A. L. Boraine),
694.
Black language, Whites with knowledge 
of (Mr. D. J. Dalling), 21.
Blacks employed in Cape areas (Mrs. 
H. Suzman), 705.
Black spots (Mr. W. V. Raw), 612.
Co-operation and Development— (con­
tinued).
Black states:
Consolidation (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 623.
Employment (Mr. R. A. F. Swart), 
755.
Investments (Mr. R. A. F. Swart), 
709.
Mineral production (Mr. R. A. F. 
Swart), 239.
Removals to (Mrs. H. Suzman), 
138.
South African citizenship (Mr. R.
A. F. Swart), 327.
Blacks (Urban Areas) Consolidation 
Act (Mrs. H. Suzman), 610.
Border area, consolidation of (Mr. D. 
J. N. Malcomess), 754.
Building societies, loans from (Mr. T. 
Aronson), 261.
Cathcart, State-owned farms in (Mr. D. 
J. N. Malcomess), 173.
Ciskeian citizenship (Mrs. H. Suzman),
763.
Ciskei, drought relief measures in (Mr.
D. J. N. Malcomess), 871.
Ciskei/South Africa committee (Mr. D. 
J. N. Malcomess), 660.
Cold storage company, Cape Town, 
talks with (Dr. A . L. Boraine), 
836.
Commissioners’ courts (Mrs. H. Suz­
man), 572.
Commission for (Mr. J. H. Jordaan), 
790.
Co-operation and Development— (con­
tinued).
Contract workers (Dr. A. L. Boraine), 
244.
Curfew regulations (Mr. D. J. Dalling),
312.
Deproclaimed townships (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 619.
Development Trust:
Amount paid for property (Mr. T. 
Aronson), 193.
Farms Grootpan (Mr. W. M. Sut­
ton), 846.
Farms let (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 487.
Guba area (Mr. R. J. Lorimer), 
789.
Land bought (Mr. R. A . F. Swart), 
390; (Mr. T. Aronson), 482.
Mdantsane (Dr. A. L. Boraine), 
883.
Properties sold to Blacks (Mr. T. 
Aronson), 399.
Queenstown (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 704.
Transkei (Mr. T. Aronson), 63; 
(Mr. D. J. N. Malcomess),
711.
Valuations (Mr. R. J. Lorimer), 
833.
Economic Development, Corporation 
for (Mr. N. B. Wood), 89.
Employment opportunities (Mr. R. A.
F. Swart), 710.
Fingo Village (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 659.
Co-operation and Development— (con­
tinued).
Foreign Blacks in Republic illegally 
(Mrs. H. Suzman), 707.
Glenmore Township (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 662.
Health services (Mr. N. B. Wood), 19.
Housing: r
Administration Boards (Mrs. H. 
Suzman), 395.
Amount spent on (Mrs. H. Suz­
man), 811.
Langa/Nyanga/Guguletu (Mrs. H. 
Suzman), 565.
Port Elizabeth (Mr. T. Aronson), 
398.
Pretoria (Mr. A . E. Nothnagel), 
783, 784, 785.
Soweto (Mrs. H. Suzman), 249; 
(Mr. IV. V. Raw), 610, 611.
West Rand Administration Board 
(Mrs. H. Suzman), 315.
Identity documents, see “Influx con­
trol” .
Illegal workers in urban areas (Mrs. H. 
Suzman), 20.
Inanda area, piped water to (Mr. N. B. 
Wood), 521.
Influx control/identity documents/refer­
ence books:
Alexandra, see “Randburg” be­
low.
Arrests (Mrs. H. Suzman), 609, 
855.
Citizenship (Mrs. H. Suzman), 
427.
Co-operation and Development— (con­
tinued).
Influx control/identity documents/refer­
ence books—(continued).
Constantia searches (Mrs. H. Suz­
man), 623.
Ferreirasdorp Commissioner’s 
Court (Mrs. H. Suzman), 
810.
Fines: Cape Peninsula (Mrs. H. 
Suzman), 394.
Holders of reference books (Mrs. 
H. Suzman), 125.
Langa Commissioner's Court 
(Mrs. H. Suzman), 396.
Offences: Cape Peninsula (Mr. P.
A . Myburgh), 561.
Randburg Commissioner’s Court 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 
328.
Inter-group committees (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 630.
Kei Mouth, emergency camp at (Mr. J. 
H. Jordaan), 807.
Komga, residential area at (Mr. J. H. 
Jordaan), 808.
KwaZulu citizens (Mr. R. A. F. Swart), 
328.
Langa/Nyanga/Guguletu, population of 
(Mrs. H. Suzman), 397.
Langa, permission to enter (Mrs. H. 
Suzman), 88.
Lebowa, removal of tribes in (Mr. R.
A. F. Swart), 320.
Liquor facilities (Mrs. H. Suzman), 
395.
Manpower, Commission of Inquiry into 
Legislation Affecting the Utiliza-
Co-operation and Development— (con­
tinued).
tion of (Mrs. H. Suzman), 44; 
(Dr. A . L. Boraine), 345.
Old-age pensions (Mr. B. B. Goodall), 
400.
Per capita income (Mr. R. A. F. 
Swart), 322.
Places of safety for children (Mrs. H. 
Suzman), 785.
Port Elizabeth, electricity in Black 
townships (Mr. T. Aronson), 326, 
553.
Randburg/Sandton: funds (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 330, 395.
Randburg/Sandton: properties (Mr. H. 
E. J. van Rensburg), 399.
Reference books, see “ Influx control” .
Relief work programmes (Mr. N. B. 
Wood), 253.
Removal orders (Mrs. H. Suzman),
707.
Resettled tenants (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 622.
Sheltered employment (Mr. H. H. 
Schwarz), 894.
Soccer matches in townships (Mr. D. J. 
Dalling), 339.
Soweto:
Electricity (Mrs. H. Suzman), 2.
Pharmacies/bakeries/supermarkets 
(Mr. H. E. J. van Rensburg),
563.
Trading licences (Mrs. H. Suz­
man), 315.
Co-operation and Development— (con­
tinued).
Sports:
Amounts paid to further (Mr. D. 
J. Dalling), 381.
Facilities (Mr. D. J. Dalling), 250.
Meetings (Mr. D. J. Dalling), 18.
Participants (Mr. D. J. Dalling), 
173.
Squatters (Mrs. H. Suzman), 58, 708; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 567,
855.
Stutterheim, new township at (Mr. R. 
J. Lorimer), 779.
Taxation (Mrs. H. Suzman), 786, 856.
Tribal authority areas (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 786.
Unemployed (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 139; (Dr. A . L. Boraine), 
812.
Vryburg, Black township at (Mrs. H. 
Suzman), 718.
Wiehahn Commission (Dr. A. L. 
Boraine), 526.
Work opportunities (Mr. T. Aronson), 
196.
Work-seekers (Dr. A . L. Boraine),
695, 811.
D
Defence:
Biermann, Admiral H. H. (Mr. P. A. 
Myburgh), 654.
Black/Asian volunteers (Mr. H. H. 
Schwarz), 701.
Defence— (continued).
Buccaneer low-level strike aircraft (Mr. 
H. H. Schwarz), 409.
Civic action (Mr. H. H. Schwarz), 651.
Civil defence organisations (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 52; (Mr. D. J. 
Dalling), 78.
Detention centres (Mr. P. A. 
Myburgh), 703.
Establishment (Mr. H. H. Schwarz),
701.
Foreign citizens (Mr. H. H. Schwarz),
205.
Group life insurance scheme (Mr. H. 
H. Schwarz), 164.
Hunting activities in S.W.A. (Mr. H. 
H. Schwarz), 7.
Life insurance (Mr. P. A. Myburgh),
305.
Military pensions (Mr. W. V. Raw), 
369.
National service (Mr. H. H. Schwarz),
439.
Omkeer (Mr. R. A. F. Swart), 817.
Paratus: “Constellation of states” a 
good thing (Mr. H. H. Schwarz),
663.
Personnel members died/seriously in­
jured (Mr. P. A. Myburgh), 702.
Press liaison/public relations (Mr. H. 
H. Schwarz), 802.
Psychological Action Plan Defence 
Force Budget (Mr. H. H. 
Schwarz), 628.
Psychological activity (Mr. H. H. 
Schwarz), 802.
Defence— (continued).
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 792.
Randburg/Sandton area, properties in 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 379.
Rates of pay (Mr. P. A. Myburgh), 
700.
Religious denominations (Mr. P. A. 
Myburgh), 16A.
Salaries (Mr. H. H. Schwarz), 163.
Salaries/danger pay (Mr. P. A . 
Myburgh), 654.
Solitary confinement (Mr. P. A. 
Myburgh), 698; (Mr. R. A. F. 
Swart), 850.
South West Africa, infantry units in 
(Mr. H. H. Schwarz), 702.
Steyn Commission (Mr. H. H. 
Schwarz), 629.
Television series (Mr. B. W. B. Page), 
570.
Warrior (Mr. H. H. Schwarz), 653. 
White Paper (Mr. H. H. Schwarz), 629.
E
Education and Training:
Adult education centres (Dr. A. L. 
Boraine), 352.
Compulsory education (Dr. A . L. 
Boraine), 17.
Farm schools (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 538, 547, 574.
Junior Certificate examination (Mr. R.
A. F. Swart), 351.
Matriculation/Senior Certificate ex­
amination (Mrs. H. Suzman), 728.
Education and Training— (continued).
Per capita expenditure on school pupils 
(Dr. A. L. Boraine), 95.
Pupils (Mr. T. Aronson), 155; (Mr. N.
B. Wood), 511; (Dr. A. L. Boraine), 
648.
School fees (Dr. A . L. Boraine), 5. 
Schools:
Double-session (Mr. N. B. Wood), 
153.
Kwa Thema township (Dr. A. L. 
Boraine), 350.
Secondary (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 95.
Stationery, free (Dr. A . L. Boraine), 
244.
Stationery/textbooks/prescribed books, 
cost of (Dr. A. L. Boraine), 574.
Student teachers, bursaries for (Dr. A. 
L. Boraine), 753.
Teachers:
Amount spent on training of (Dr.
A. L. Boraine), 876.
Employed (Dr. A . L. Boraine),
434.
Salary scales (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 822.
State schools (Dr. A . L. Boraine), 
570.
Teacher training institutions (Dr. A. L. 
Boraine), 299, 575.
Universities, see that heading.
FFinance:
Aviation fuel, tax on (Mr. B. R. Bam- 
ford), 483.
Bonus bonds:
Bought and redeemed (Mr. H. H. 
Schwarz), 42.
Figure 7 in fourth digit (Dr. W. D. 
Kotze), 806.
Newspapers supplied with lists 
(Mr. D. J. N. Malcomess), 
877.
Prize money paid out (Mr. D. J. 
Dalling), 86.
Unclaimed prizes (Mr. D. J. Dall­
ing), 86, 592; (Mr. H. H. 
Schwarz), 347; (Mr. N. B. 
Wood), 835.
Diesel fuel, tax on (Mr. B. R. Bam- 
ford), 484.
Foreign exchange (Mr. H. H. 
Schwarz), 368.
Fringe benefits, taxation of (Mr. H. H. 
Schwarz), 372.
Gold, re-purchase of (Mr. H. H. 
Schwarz), 170.
Income tax:
Categories (Mr. H. H. Schwarz), 
200.
Individuals/companies (Dr. Z. J. 
de Beer), 323.
Whites/Coloureds/Asians (Mr. N.
B. Wood), 179.
Written off (Mr. H. H. Schwarz), 
709.
Finance— (continued).
International Monetary Fund (Mr. T. 
Aronson), 120; (Mr. H. H. 
Schwarz), 405.
Land and Agricultural Bank (Mr. P. A. 
Myburgh), 156.
Loan levy (Mr. T. Aronson), 120.
Loan levy account (Mr. T. Aronson), 
188.
Local Authorities, Committee of In­
quiry into the Finances of (Mr. H. 
H. Schwarz), 121; (Mr. T. Aron­
son), 824.
Medicine: amount collected by Depart­
ment of Customs and Excise on 
(Mr. N. B. Wood), 103.
Mutual Funds, assets of (Mr. N. B. 
Wood), 424.
Pension benefits (Mr. G. N. Oldfield), 
210.
Platinum coins (Mr. N. B. Wood), 43,
807.
Public debt (Dr. Z. J. de Beer), 211.
Rand Monetary Area Exchange Con­
trol Form E (Mr. C. W. Eglin),
525.
Sales tax:
Amount collected (Mr. H. H. 
Schwarz), 187.
One system for addition (Mr. H. 
H. Schwarz), 368.
Registrations under Act (Mr. N.
B. Wood), 27.
Tax assessments (Mr. T. Aronson), 
188.
Finance—(continued).
Tax remission for donations to museums 
/art galleries/libraries (Mr. A. B. 
Widman), 746.
Tobacco industry, tax derived from 
(Mr. A. B. Widman), 719.
Wild animals, export of (Mr. R. J. 
Lorimer), 817.
World Bank (Mr. H. H. Schwarz), 405.
Zulu Dawn (Mr. H. H. Schwarz), 805.
Foreign Affairs and Information:
Abrahamson, David (Mr. H. H. 
Schwarz), 308.
American Deputy Assistant Secretary 
of State for African Affairs (Mr. J. 
W. E. Wiley), 137.
El Salvador, South African Ambassa­
dor in (Mr. J. D. du P. Basson), 8.
Foreigners invited to visit Republic/ 
South West Africa (Mr. J. D. du 
P. Basson), 671.
Information, assets of former Depart­
ment of (Mr. T. Aronson), 62.
Lesotho, refugees from (Mr. J. D. du 
P. Basson), 18; (Mr. C. W. Eglin), 
722.
Mafeking, incorporation of, into 
Bophuthatswana (Mr. J .  D. du P. 
Basson), 128.
Nuclear Non-prolifiration Treaty (Mr. 
N. B. Wood), 44.
Official Yearbook (Mr. J. D. du P. 
Basson), 596.
Pegg, Stuart (Mr. H. H. Schwarz), 308.
Rhodesia, election in (Mr. B. J. du 
Plessis), 726.
Foreign Affairs and Information— (con­
tinued).
Ruacana scheme (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 204.
Sea, law of the (Mr. N. B. Wood), 367.
State Trust Board (Mr. J. D. du P. 
Basson), 32; (Mr. H. H. Schwarz), 
407.
Strikes at Ford Motor Company plant. 
Port Elizabeth (Mr. J. D. du P.
Basson), 5.
Switzerland, espionage in (Mr. J. D. du 
P. Basson), 206.
Sydney S. Baron (Mr. J. D. du P. 
Basson), 162.
Transkei, diplomatic representation in 
(Mr. J. D. du P. Basson), 53.
Transkei/South Africa, agreements be­
tween (Mr. D. J. N. Malcomess), 
853.
United Nations Transition Assistance 
Group (Mr. J. D. du P. Basson), 
128.
United States Navy cruiser (Mr. J. D. 
du P. Basson), 6.
Vietnamese boat people (Mr. N. B. 
Wood), 687.
Visa requirements (Mr. C. W. Eglin), 
304.
H
Health, Welfare and Pensions:
Abortions:
Commission of inquiry (Mrs. H. 
Suzman), 427.
Institutions (Mr. N. B. Wood),
389.
Health, Welfare and Pensions— (con­
tinued).
Abortions—(continued).
Medical practitioners (Mr. N. B. 
Wood), 388.
Notifications received (Mrs. S. 
Suzman), 301.
Procured (Mr. H. E. J. van Rens- 
burg), 440.
Psychiatrists (Mr. N. B. Wood),
390.
Removals of residue reported 
(Mrs. H. Suzman), 301, 796.
Women who had more than one 
(Mr. N. B. Wood), 503.
Aged, homes for (Mr. T. Aronson), 
148; (Mr. G. N. Oldfield), 524,
564.
Air pollution (Mr. N. B. Wood), 771; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 791; 
(Mr. A. B. Widman), 798.
Algoa sanatorium (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 790.
Biko, Steven (Mr. N. B. Wood), 762.
Bilharzia (Mr. D. J. Dalling), 366.
Children:
Children’s Act (Mr. G. N. Old­
field), 210.
In need of care (Mr. A. B. Wid­
man), 478.
Places of safety (Mr. A . B. Wid­
man), 670.
Cigarette advertising (Mr. A . B. Wid­
man), 720.
Health Welfare and Pensions— (con­
tinued).
Cigarettes, tar/nicotine content of (Mr.
A . B. Widman), 764.
Dental clinics (Mr. N. B. Wood), 235.
District surgeons (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 32; (Mr. N. B. Wood), 
33.
Drug/aleohol addiction (Mrs. H. Suz­
man), 323.
Drugs (Mr. N. B. Wood), 33, 35, 382.
Electric shock treatment (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 506, 802.
Fluoridation, Commission of Inquiry in­
to (Mr. A. B. Widman), 93.
Health Services, Commission of Inquiry 
into (Mr. N. B. Wood), 799.
Kwashiorkor (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 681.
Lead poisoning (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 797.
Leucotomy (Mr. A . B. Widman), 596.
Malaria (Mr. N. B. Wood), 383.
Malnutrition (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 769.
Means test (Mr. H. H. Schwarz), 68.
Mentally retarded patients (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 317.
Mental patients:
Departmental institutions (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 232.
Escapes (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 232.
Hospital at Kirkwood (Mr. T. 
Aronson), 766.
Health, Welfare and Pensions— (con­
tinued).
Mental patients—(continued).
Improvements in facilities (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 765.
Private Institutions (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 212.
Midwives/health visitors/radiographers 
/sister tutors (Mr. N. B. Wood),
225.
Mosquitoes (Mr. N. B. Wood), 818, 
838.
Notifiable diseases (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 224, 770, 771.
Nurses:
Registered (Mr. A . B. Widman),
773.
Salary scales (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 825.
Students (Mr. N. B. Wood), 632.
Nursing Council (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 41.
Old-age pensions (Mr. B. B. Goodall), 
194.
Out-patients (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 768.
Poison for agricultural purposes (Mr. 
N. B. Wood), 229. *
Psychiatric unit for Indians (Mr. N. B. 
Wood), 535.
Rabies (Mr. N. B. Wood), 387, 772.
Randburg/Sandton: funds (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 336, 337, 394, 791.
Randburg/Sandton, properties in (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 338, 767.
Health, Welfare and Pensions— (con­
tinued).
Rats (Mr. N. B. Wood), 807.
Rehabilitation centres (Mr. N. B. 
Wood), 60.
Rheumatoid disease (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 633.
Sex aids (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
669.
Trade Unions, Federation of (Dr. A. 
L. Boraine), 884.
Tranquillizer Valium (Mr. N. B. 
Wood), 626.
Tuberculosis:
Deaths (Mr. N. B. Wood), 204.
Incidence and cost (Mr. N. B. 
Wood), 630.
Randburg/Sandton (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 381, 631.
Typhoid (Mr. N. B. Wood), 767.
Vietnamese boat refugees (Mr. N. B. 
Wood), 686.
World Medical Association (Mr. N. B. 
Wood), 723.
I
Indian Affairs:
Autonomous Local Authorities in Indian 
Group Areas, Committee of Inves­
tigation into the Establishment of 
(Mr. B. W. B. Page), 845, 878.
Double-session system (Mr. N. B. 
Wood), 121.
Expenditure on pupils (Dr. A. L. 
Boraine), 42.
Indian Affairs— (continued).
Indian Council (Mr. R. A. F. Swart),
780.
Old-age pensions (Mr. B. B. Goodall),
478.
Pupils at school (Mr. T. Aronson), 43.
Pupils enrolled (Dr. A. L. Boraine), 421.
Rehabilitation centre (Mr. N. B. Wood), 
874.
Rehabilitation services (Mr. N. B. 
Wood), 112.
Schools/colleges closed (Dr. A. L. 
Boraine), 892.
Slatter Committee (Mr. B. W. B. Page), 
845, 878.
Social workers (Mr. G. N. Oldfield), 
819.
Social workers, salary scales of (Mr. R.
A. F. Swart), 874.
Sport (Mr. D. J. Dalling), 10.
Teachers, salary scales of (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 873.
Teacher training (Dr. A. L. Boraine), 
891.
Universities, see that heading.
Industries:
Cabora Bassa Scheme (Mr. T. Aronson), 
285.
Cato Ridge/Camperdown/Harrison Flats 
(Mr. W. M. Sutton), 847.
East London area (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 127.
Escom (Mr. H. E. J. van Rensburg), 87; 
(Mr. N. B. Wood), 432.
Industries— (continued).
Ethanol from cassava (Mr. N. B. Wood), 
809.
Export process zones (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 55.
Films, subsidies for (Mr. H. H. 
Schwarz), 742.
Fuel ash, pulverized (Mr. N. B. Wood), 
424.
Jute/Kenaf (Mr. N. B. Wood), 279.
Kalk Bay harbour (Mr. J. W. E. Wiley), 
522.
Lubricating oil, re-cycling of (Dr. Z. J. 
de Beer), 286.
Motor vehicles, fuel-efficient (Mr. N. B. 
Wood), 343, 344.
Nuclear power station, another (Mr. N.
B. Wood), 243.
Nuclear power station, Koeberg (Mr. N.
B. Wood), 243; (Mr. T. Aronson), 
429.
Petrol/diesel, levies on (Mr. N. B. 
Wood), 572.
Pharmaceutical products: monopolistic 
conditions (Mr. N. B. Wood), 627.
Public corporations (Mr. T. Aronson), 
541.
Salem, oil tanker (Mr. D. J. Dalling), 
135.
Sasol (Mr. N. B. Wood). 205, 757; (Mr. 
T. Aronson), 280.
Sasol type plant in Natal (Mr. N. B. 
Wood), 13.
Semis plant (Mr. T. Aronson), 285.
Shares (Mr. T. Aronson), 431.
Industries— (continued).
SOF (Pty) Ltd. (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 363.
Transformer oil (Mr. N. B. Wood), 287.
Unemployment in East London area, re­
port of University of Port Elizabeth 
on (Mr. D. J. N. Malcomess), 832.
Vryburg, growth point at (Mrs. H. Suz­
man), 717.
Information, see Foreign Affairs and In­
formation.
Interior:
Aged parents, admission of (Mr. D. J. 
Dalling), 422.
Aliens Act (Mrs. H. Suzman), 343.
American study commission, visas for 
(Mr. J. W. E. Wiley), 879.
Citizenship (Mr. D. J. Dalling), 37.
Delimitations Commission (Mr. D. J. 
Dalling), 242.
Drivers’ licences (Mr. D. J. Dalling), 
340.
Elections, general, cost of (Mr. P. A. 
Pyper), 76.
Gaika’s Fort, border control post at (Mr. 
J. H. Jordaan), 869.
Identity documents (Mr. T. Aronson), 
75; (Mr. D. J. Dalling), 312.
Immigration (Mr. R. B. Miller), 217.
Information, Alleged Irregularities in the 
Former Department of, Commission 
of Inquiry into (Mr. D. J. Dalling),
422.
Nejad, Behrooz (Mr. D. J. Dalling),
673.
Interior— (continued).
New Zealand television team, visas for 
(Mr. D. J. Dalling), 863.
Passports (Mr. D. J. Dalling), 26.
Permanent residence (Mr. D. J. Dal­
ling), 75.
Population Registration Act (Mr. D. J. 
Dalling), 31, 155.
Press Council (Mr. D. J. Dalling), 152; 
(Mr. N. B. Wood), 154.
Publications Act (Mr. D. J. Dalling), 
681.
Public Service:
Black language (Mr. D. J. Dalling),
318, 319, 649.
Bursary Scheme (Mr. D. J. Dal­
ling), 742.
Commission (Mr. D. J. Dalling), 
625, 649.
Conditions of service (Mr. D. J. 
Dalling), 729.
Doctors/dentists/pharmacists, salary 
scales of (Mr. N. B. Wood), 
290.
Pay differentiation (Mr. D. J. Dal­
ling), 624.
Recruitment of personnel (Mr. D. 
J. Dalling), 293.
Salaries, full parity in (Mr. D. J. 
Dalling), 292.
Salaries of university graduates 
(Mr. N. B. Wood), 160.
Salary scales (Mr. D. J. Dalling), 
740.
Senior posts (Mr. W. V. Raw), 730.
Interior— (continued).
Public Service—(continued).
South West Africa (Mr. R. B. Mil­
ler), 93, 294.
Van den Bergh, Gen. H. J., 
passport of (Mrs. H. Suzman),
758.
Voters:
Decentralized compilation of lists 
(Mr. D. J. Dalling), 366.
Identity documents not applied for 
(Mr. D. J. Dalling), 203.
Lists for delimitation (Mr. P. A. 
Pyper), 54.
Prosecutions for failure to register 
(Mr. N. B. Wood), 204.
Registered (Mr. D. J. Dalling), 72.
Registration campaign (Mr. N. B. 
Wood), 126.
Supplementary lists (Mr. D. J. Dal­
ling), 360, 542, 748.
Walvis Bay, Director for (Mr. J. D. du
P. Basson), 341.
Work permits (Mr. D. J. Dalling), 75.
J
Justice:
Animal Protection Act (Mr. D. J. Dal­
ling), 252; (Mr. R. J. Lorimer),
788.
Bankrupt, persons declared (Mr. H. H.
Schwarz), 512.
Biko case (Mr. H. E. J. van Renshurg),
896.
Car theft (Mr. N. B. Wood), 376.
Justice— (continued).
Case: The Minister o f Justice v. The 
Cape Times and South African As­
sociated Newspapers (Mrs. H. Suz­
man), 2.
Christian Institute, assets of (Mrs. H. 
Suzman), 890.
Clergymen arrested (Mr. B. W. B. 
Page), 834.
Compensation Committee (Mrs. H. 
Suzman), 693.
Corporal/capital punishment (Mr. D. J. 
Dalling), 4.
Dogs, human beings attacked by (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 233.
Films on Sundays (Mr. D. J. Dalling),
375.
Grocers’ wine licences (Mr. P. A. 
Myburgh), 801.
Group Areas Act (Mr. D. J. Dalling),
702.
Immorality Act (Mrs. H. Suzman), 230; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 380.
Intermediate courts (Mr. D. J. Dalling),
203.
Internal Security Act:
Notices issued, withdrawn and ex­
pired (Mrs. H. Suzman), 231.
Restricted persons (Mrs. H. Suz­
man), 15, 817.
Review Committee (Mrs. H. Suz­
man), 234.
Review of cases (Mrs. H. Suzman), 
46.
Justice—(continued).
International status:
Coloured, Indian and Black Sports 
Clubs (Mr. D. J. Dulling), 
772.
Conditions and restrictions for 
clubs (Mr. C. W. Eglin), 132.
Conditions and restrictions for 
hotels (Mr. C. W. Eglin), 129.
Criteria for restaurants (Mr. S. S. 
van der Merwe), 246.
Dancing (Mr. D. J. Dalling), 591.
Deposit with application for (Mr. 
D. J. Dalling), 111.
D iscotheques/sw im m ing pools/ 
night clubs (Mr. D. J. Dalling), 
301.
Hotels, number of (Mr. D. J. Dal­
ling), 376; (Mr. N. B. Wood), 
376.
Randburg/Sandton (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 507.
Restaurant applications (Mr. D. J. 
Dalling), 234; (Mr. C. W. 
Eglin), 295.
Sports clubs’ applications (Mr. B. 
W. B. Page), 529.
Liquidation, compulsory (Mr. H. H. 
Schwarz, 520.
Liquor Act: separate facilities in outlets 
(Mr. D. J. Dalling), 16.
Liquor licences (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 316.
Matrimonial property law (Mrs. H. Suz­
man), 3.
Randburg magistrate’s court (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 428.
Justice— (continued).
Randburg/Sandton area, properties in 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), A ll.
Right-wing political organizations (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 293.
Robbery, armed (Mr. N. B. Wood), 238.
Security laws (Mrs. H. Suzman), 45.
Security Legislation, Commission of In­
quiry into (Mrs. H. Suzman), 245.
Sex aids (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
694.
Soweto riots (Mrs. H. Suzman), 78.
Telephone applications to serve other 
than Whites (Mr. C. W. Eglin), 
377; (Mr. N. B. Wood), 377; (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 567.
Terrorism Act: visits to detainees (Mrs. 
H. Suzman), 291.
Trustee/liquidator, provisional, appoint­
ments of (Mr. H. H. Schwarz), 601.
Unlawful organizations, assets of (Mrs. 
H. Suzman), 230.
M
Manpower Utilization:
Accident Fund (Dr. A. L. Boraine), 829.
Apprenticeship contracts (Dr. A. L. 
Boraine), 692.
Black apprentices (Dr. A. L. Boraine), 
676.
Black labour in Western Cape (Dr. A. L. 
Boraine), 691.
Black Labour Relations Regulation Act 
(Dr. A. L. Boraine). 801, 828.
Manpower Utilization— (continued).
Black works committees/liaison com­
mittees/co-ordinating works com­
mittees (Dr. A. L. Boraine), 801.
Factory inspectors (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 885.
Immigration measures (Dr. A. L. 
Boraine), 4.
Immigration of workers (Dr. A. L. 
Boraine), 167.
Industrial accidents (Mr. T. Aronson), 
189; (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
560, 597.
Industrial strikes (Mr. R. B. Miller), 
226.
Labour Legislation, Commission of In­
quiry into (Dr. A. L. Boraine), 211.
Manpower Commission, National (Dr.
A. L. Boraine), 297.
Occupational deafness (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 776.
Randburg/Sandton, rent of properties in 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 337.
Safety regulations (Dr. A. L. Boraine), 
831.
Sheltered employment institutions (Mr. 
H. H. Schwarz), 826.
Strikes involving Black workers (Dr. A. 
L. Boraine), 828.
Trade unions: registration of employees 
(Dr. A. L. Boraine), 178.
Unemployed persons (Dr. A. L. 
Boraine), 776.
Unemployment Insurance Fund (Dr. A. 
L. Boraine), 830, 832.
Manpower Utilization— (continued).
Wiehahn Commission (Dr. A. L. 
Boraine), 569.
Mineral and Energy Affairs:
Carbofix/carbogel technique (Mr. N. B. 
Wood), 573.
Coal (Mr. 1. F. A. de Villiers), 492.
Coal Resources, Commission of Inquiry 
into, in the Republic of South Af­
rica (Mr. I. F. A. de Villiers), 94.
Diamond mining, sea diving for (Mr. C. 
W. Eglin), 303.
Far West Rand, dewatering of properties 
(Mr. J. W. E. Wiley), 894.
Far West Rand Dolomitic Water Associ­
ation (Mr. J. W. E. Wiley), 892.
Koeberg nuclear power station (Mr. I. F.
A. de Villiers), 53.
Kruger National Park, test boreholes in 
(Mr. R. J. Lorimer), 803.
Mapelana (Mr. R. B. Miller), 127.
Milnerton, security measures at oil 
refinery (Mr. S. S. van der Merwe),
869.
Mineworkers’ Union, grievances of (Mr. 
R. B. Miller), 92.
NATREF (Mr. N. B. Wood), 861.
Oil, prospecting for (Mr. I. F. A. de 
Villiers), 150.
Petrol/alcohol blend (Mr. N. B. Wood),
674.
Plettenberg Bay, gas deposits at (Mr. N.
B. Wood), 344.
Power stations, electrostatic precipitators 
at (Mr. N. B. Wood), 857.
Mineral and Energy Affairs— (continued).
Sasol installations, security measures at 
(Mr. N. B. Wood), 844.
Solar heating (Mr. N. B. Wood), 367.
State alluvial diggings (Dr. A. L. 
Boraine), 820.
N
National Education:
Boxers/promoters/managers (Mr. D. J. 
Dolling), 467, 468.
Boxing control boards (Mr. D. J. Dal- 
ling), 467, 670.
Constantia Reform School (Mr. G. N. 
Oldfield), 469, 471.
Cultural organizations, grants to (Mr. H. 
H. Schwarz), 486.
Department of Sport and Recreation, re­
structuring of (Mr. D. J. Dalling), 
156.
Durban City Council: opening of golf 
course for all races (Mr. D. J. Dal­
ling), 872.
Education, commission of inquiry into 
state of, in South Africa (Dr. A. L. 
Boraine), 883.
Film Board, National (Mr. D. J. Dal­
ling), 61.
Games, South African (Mr. D. J. Dal­
ling), 201.
General Botha, cadets at the (Mr. B. R. 
Bamford), 474.
Golf: non-white players (Mr. D. J. Dal­
ling), 302.
Group Areas Act: sports activities (Mr.
D. J. Dalling), 406.
National Education— (continued).
Industry, schools of (Mr. G. N. 
Oldfield), 857.
International sporting associations (Mr. 
D. J. Dalling), 447, 452.
International sporting events (Mr. D. J. 
Dalling), 236.
KwaZulu Legislative Assembly (Mr. R.
A. F. Swart), 656.
National conference (Dr. A. L. Boraine), 
690.
National Sports Centre, Committee of 
Inquiry into the Provision of a (Mr.
D. J. Dalling), 365.
Olympic and National Games Associa­
tion (Mr. D. J. Dalling), 161.
Permits for municipal sports facilities 
(Mr. C. W. Eglin), 346.
Physical science teachers (Dr. A. L. 
Boraine), 867.
Port Elizabeth, technikon in (Mr. T. 
Aronson), 172.
Randburg/Sandton area, properties in 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 411.
Randburg/Sandton: funds (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 474, 475.
Randburg/Sandton: sport funds (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 473.
Royalties (Mr. J. D. du P. Basson), 162.
Rugby player, disciplinary action against 
(Mr. D. J. Dalling), 302.
Secondary school syllabuses (Dr. A. L. 
Boraine), 864.
Soccer matches, violence/crime at (Mr.
D. J. Dalling), 48.
National Education— (continued).
Sport, Committee of Inquiry into Posi­
tion of, and Recreation among Var­
ious Population Groups in South 
Africa (Mr. D. J. Dalling), 124,
405.
Sport, funds allocated to (Mr. D. J. 
Dalling), 79.
Sports awards: race groups (Mr. D. J. 
Dalling), 338.
Sportsmen/sports teams, financial assist­
ance for (Mr. D. J. Dalling), 454.
Sport: Whites (Mr. D. J. Dalling), 450, 
459.
Table Bay, harbour for small craft in 
(Mr. S. S. van der Merwe), 839.
Teachers, salaries of (Dr. A. L. 
Boraine), 688; (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 823.
Teaching profession, commission of in­
quiry into conditions in the (Dr. A. 
L. Boraine), 690.
Technikons, lack of accommodation at 
(Mr. N. B. Wood), 521.
Tennis Federation, International (Mr. D. 
J. Dalling), 679, 680.
Trimparks (Mr. D. J. Dalling), 236,
479.
Universities, see that heading.
Wellington Golf Club (Mr. D. J. Dal­
ling), 489.
Witwatersrand soccer matches (Mr. D. 
J. Dalling), 46.
Wrestling (Mr. D. J. Dalling), 465.
National Intelligence:
Coloured Persons Council (Mr. C. W. 
Eglin), 726.
National Intelligence— (continued).
Post Office Act (Mrs. H. Suzman), 216.
State Security Council: Ministers (Mrs. 
H. Suzman), 216.
Telephones/mail of members of Parlia­
ment (Mrs. H. Suzman), 206.
National Security, see National Intelli­
gence.
P
Police:
Abuse of Dependence-producing Sub­
stances and Rehabilitation Centres 
Act (Mrs. H. Suzman), 329.
Afrikaner Weerstandsbeweging (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 52.
Alexander, Neville (Mrs. H. Suzman), 
849.
Alexandra: offences (Mr. D. J. Dalling),
37.
All Nation Guards (Mrs. H. Suzman), 
426.
Armed guards at police stations (Mr. N.
B. Wood), 682.
Arrest of three men in Sunnyside, Pre­
toria (Mr. R. A. F. Swart), 219.
Assault/murder, policemen convicted of 
(Mrs. H. Suzman), 115.
Assault/unlawful arrest (Mr. R. A. F. 
Swart), 332.
Berea: offences (Mr. R. A. F. Swart), 
433.
Berea police station (Mr. R. A. F. 
Swart), 536.
Burglaries/theft (Mr. D. J. Dalling),
423.
Police— (continued).
Cape Peninsula, crime in (Mr. C. W. 
Eglin), 283.
Central Police Station, Durban (Mr. P.
A. Pyper), 54.
Christie, Renfrew (Mrs. H. Suzman), 
311.
Counterfeit money (Mr. N. B. Wood),
277.
Criminal gangs (Mr. R. A. F. Swart),
781.
Curfew regulations (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 32; (Mrs. H. Suzman), 
77; (Mr. D. J. Dalling), 311.
Dagga (Mr. N. B. Wood), 28, 113, 424, 
627.
Damages (Mrs. H. Suzman), 29.
Detainees (Mrs. H. Suzman), 273.
Detainees Botha/Tshume/Badela (Dr. A. 
L. Boraine), 315.
Detension, deaths in (Mrs. H. Suzman), 
36.
Diamond/gold buying, illicit (Dr. Z. J. 
de Beer), 286.
Dogs (Mr. N. B. Wood), 849.
Dro'e Wit Seisoen, ’ n (Mr. S. S. van der 
Merwe), 220.
East London, etc.: offences (Mr. D. J. 
N. Malcomess), 738.
Elsies River, action at (Mr. S. S. van der 
Merwe), 847.
Elsies River, shooting in (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 837.
Enlistment/termination of service (Mr. 
S. S. van der Merwe), 436.
Police— (continued).
Epping Garden/Elsies River police sta­
tion complex (Mr. A. van Breda),
870.
Establishment/wastage/recruits (Mr. N.
B. Wood), 114.
Fire-arms (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
119; (Mr. R. B. Miller), 123; (Mr. 
R. A. F. Swart), 540, 734.
Golden Acre complex (Mr. S. S. van der 
Merwe), 821, 851, 852.
Group Areas Act (Mr. C. W. Eglin),
332.
Hillbrow: offences (Mr. A. B. Widman), 
286; (Mr. H. H. Schwarz), 539.
Identity documents/influx control (Mr. 
D. J. Dalling), 119; (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 852.
Immorality Act (Mrs. H. Suzman), 111; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 435.
Infants, assault on, by parents (Mr. A. B. 
Widman), 541.
Internal Security Act (Mrs. H. Suzman), 
30.
Killed/wounded by Police (Mrs. H. 
Suzman), 112.
Kingsburgh, crime in (Mr. G. S. 
Bartlett), 212.
Launch Loerie (Mr. B. R. Bamford),
333.
Mobile kitchens (Mr. W. V. Raw), 808.
Monopolistic Conditions, Regulation of, 
Act (Mr. T. Aronson), 122.
Momingside/Sandton police station (Mr.
D. J. Dalling), 278.
Motor vehicles reported stolen (Mr. N.
B. Wood), 122.
Police— (continued).
Offences: Whites/non-Whites (Mr. R. A.
F. Swart), 848.
Officers, Indian/Coloured/Black (Mr. N.
B. Wood), 27.
Patrols (Mr. D. J. Dalling), 274.
Patrol vehicles: Rivonia, etc. (Mr. D. J. 
Dalling), 117, 633.
Pay, equal (Mr. R. A. F. Swart), 8.
Pay, rate of (Mr. D. J. N. Malcomess), 
282.
Policemen killed/injured (Mrs. H  Suz­
man), 28.
Protective gear (Mr. S. S. van der 
Merwe), 869.
Randburg: offences (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 335.
Randburg police station (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 276, 547.
Randburg/Sandton area, properties in 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 537.
Reference books/influx control (Mrs. H. 
Suzman), 273, 325; (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 539.
Reserve Police Force (Mr. D. J. Dal­
ling), 118; (Mr. S. S. van der 
Merwe), 436, 437; (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 632; (Mr. R. A. F. 
Swart), 848.
Resignations (Mr. H. H. Schwarz), 437; 
(Mr. R. A. F. Swart), 752.
Reynders, L. S. (Mrs. H. Suzman), 166.
Rhodesia (Mr. R. A . F. Swart), 571.
Right-wing political parties (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 277.
Police— (continued).
Rifles/side-arms (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 119.
Riot unit (Mr. S. S. van der Merwe), 
851.
Rivonia/Bramley/Lombardy East/Half­
way House/Kempton Park: of­
fences (Mr. D. J. Dalling), 274.
Robbery, armed (Mr. N. B. Wood), 275.
School boycotts (Mr. S. S. van der 
Merwe), 725, 782; (Mrs. H. Suz­
man), 739.
Schoolboys: Junior Reserve Police Force 
(Mr. R. A. F. Swart), 675.
Security laws (Mrs. H. Suzman), 112.
Separate facilities in police stations (Mr.
D. J. Dalling), 242.
Sex aids (Mr. H. E. J. van Rensburg),
664.
Soweto: offences (Mrs. H. Suzman), 30.
Strike at textile factory (Dr. A. L. 
Boraine), 863.
Training, cost of (Mr. N. B. Wood), 243.
Unification Church (Mr. J. W. E. Wiley), 
687.
Uniforms (Mr. N. B. Wood), 752.
Wanderers cricket field (Mr. N. B. 
Wood), 89.
Weapons, dangerous (Mr. R. A. F. 
Swart), 734.
Westville police station (Mr. N. B. 
Wood), 739.
Women, recruitment of (Mr. N. B. 
Wood). 862.
Police— (continued).
Yeoville: offences (Mr. H. H. Schwarz), 
325, 539, 547.
Yeoville: representations for police sta­
tion (Mr. H. H. Schwarz), 49.
Posts and Telecommunications:
Angola (Mr. A. B. Widman), 718, 759.
Balitoville (Mr. B. W. B. Page), 528.
Citizen band radio (Mr. B. W. B. Page), 
249.
Dogs, personnel attacked by (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 105.
Gonubie (Mr. J. H. Jordaan), 686.
Northern Johannesburg/R andburg/ 
Sandton (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 197.
Port Elizabeth (Mr. T. Aronson), 743.
Post boxes, private (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 179; (Mr. D. J. Dating), 
186.
Postmen (Mr. N. B. Wood), 103; (Mr.
A. B. Widman), 559.
Post Office Act, amendment of (Mr. N.
B. Wood), 756.
Post Office Act, interception made in 
terms of (Mr. A. B. Widman), 760.
Radio communication channels (Mr. B. 
W. B. Page), 401.
Randburg/Sandton area, properties in 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 513.
Richards Bay (Mr. W. J. Heine), 861.
SABC:
Assets in South West Africa (Mr.
D. J. Dalling), 156.
Posts and Telecommunications— (con­
tinued).
SABC—(continued).
Broadcasting hours (Mr. D. J. Dal­
ling), 561.
Non-White persons (Mr. D. J. Dal­
ling), 319.
Portuguese/Spanish programmes 
(Mr. D. J. Dalling), 672.
Purchase price of Film Board build­
ing (Mr. D. J. Dalling), 106.
Radio listeners, unlicensed (Mr. D. 
J. Dalling), 624.
Television advertising time (Mr. N.
B. Wood), 257.
Television licences (Mr. D. J. Dal­
ling), 42; (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 91.
Tobacco products, advertisements 
for (Mr. N. B. Wood), 190.
TV 2 (Mr. D. J. Dalling), 651.
Soweto (Mrs. H. Suzman), 246.
Stanger (Mr. B. W. B. Page), 528.
Stutterheim (Mr. J. H. Jordaan), 724.
Technicians (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 41.
Telephone calls, revenue from increased 
tariff for (Mr. A. B. Widman), 798.
Telephone exchange of Umhlali (Mr. B. 
W. B. Page), 529.
Telephone exchanges, conversion of 
(Mr. A. B. Widman), 688.
Telephones (Mr.N. B. Wood), 101, 104; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 190; 
(Mr. D. J. Dalling), 253, 255; (Mr. 
A. B. Widman), 268; (Mr. T. Aron­
son), 511.
Posts and Telecommunications— (con­
tinued).
Telephones, public (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 101, 356; (Mr. N. B. 
Wood), 105; (Mr. A. B. Widman),
372.
Yellow page telephone directories (Mr. 
A. B. Widman), 887.
Yeoville (Mr. H. H. Schwarz), 342.
Zeerust (Mr. A. B. Widman), 755.
Prime Minister:
District Six (Mr. S. S. van der Merwe),
745.
Olympic Games (Mr. D. J. Dalling),
241.
South West Africa: State departments 
(Mr. J. D. du P. Basson), 11.
Teachers’ salaries (Dr. A. L. Boraine), 
713.
Prisons:
Executions (Mr. D. J. Dalling), 3; (Mrs. 
H. Suzman), 9, 568.
Life sentences (Mrs. H. Suzman), 628.
Mandela, Nelson (Mr. J. W. E. Wiley), 
881.
Prisoners escaped (Mr. N. B. Wood), 
433; (Mr. R. J. Lorimer), 803.
Prisoners on public buses (Mr. I. F. A. 
de Villiers), 425.
Randburg/Sandton area, properties in 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 434.
Robben Island (Mrs. H. Suzman), 331, 
733.
Study privileges (Mrs. H. Suzman), 15. 
Staff (Mr. N. B. Wood), 433.
Prisons— (continued).
Warders and prisoners killed/injured
(Mrs. H. Suzman), 735.
Public Works:
Building programme, value of (Mr. T. 
Aronson), 64.
Capital works (Mr. T. Aronson), 108, 
142, 380, 420.
Coloured pupils, capital expenditure on 
(Dr. A. L. Boraine), 522.
Durban-Westville, University of (Dr. A. 
L. Boraine), 426.
Fish Hoek, police station at (Mr. J. W.
E. Wiley), 410.
Fort Beaufort hospital (Mr. T. Aronson), 
378.
Illovo Beach, police station at (Mr. G. S. 
Bartlett), 213.
Kloof, Natal, police station at (Mr. N. B. 
Wood), 1.
Muizenberg, police station at (Mr. J. W.
E. Wiley), 411.
Port Elizabeth magistrate’s court/Sup- 
reme Court (Mr. T. Aronson), 417.
Projects (Mr. T. Aronson), 191, 299.
Radio engineers (Mr. B. R. Bamford), 
135.
Randburg/Sandton: funds (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 296.
Randburg/Sandton: properties (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 353.
Stutterheim, school building at (Mr. J. 
H. Jordaan), 533.
Western Cape, University of the (Dr. A. 
L. Boraine), 425.
RRailways and Harbours:
Air conditioning on trains (Mr. N. B. 
Wood), 786.
Amanzimtoti pedestrian crossing (Mr.
G. S. Bartlett), 214.
Black contract workers in Cape Penin­
sula (Mr. R. J. Lorimer), 733.
Concessions for national servicemen 
(Mr. H. H. Schwarz), 725.
Giraffe, death of (Mr. J. W. E. Wiley),
787.
Level crossings (Mr. N. B. Wood), 25.
Kitchenette cars (Mr. N. B. Wood), 874.
Main line passenger trains (Mr. N. B. 
Wood), 744.
Muizenberg/Clovelly, railway line be­
tween (Mr. J. W. E. Wiley), 342.
Owambo, reckless driving in (Mr. R. J. 
Lorimer), 219.
Passenger trains, catering facilities on 
(Mr. P. A. Pyper), 659.
Passenger trains: Johannesburg (Mr. P. 
A. Pyper), 732.
Police establishment (Mr. N. B. Wood), 
25.
Police posts (Mr. S. S. van der Merwe),
490.
Police, rate of pay of (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 148.
Port Elizabeth: expenditure (Mr. T. 
Aronson), 555.
Port Elizabeth harbour (Mr. T. Aron­
son), 289.
Railways and Harbours— (continued).
Port Elizabeth, railway station in (Mr. T. 
Aronson), 489.
Railway sleepers (Mr. R. J. Lorimer).
816.
Sick Fund (Mr. N. B. Wood), 35.
Steam locomotives (Mr. R. B. Miller),
226.
Table Bay harbour, security measures at 
(Mr. S. S. van der Merwe), 868.
Tugs, coal-fired (Mr. B. R. Bamford),
334.
Tugs/harbour craft, names of (Mr. B. R. 
Bamford), 333.
S
Social Welfare and Pensions, see Health,
Welfare and Pensions.
Sport and Recreation, see National Educa­
tion.
Statistics:
Abuse of Dependence-producing sub­
stances and Rehabilitation Centres 
Act (Mr. N. B. Wood), 22.
Births (Mr. H. E. J. van Rensburg), 10, 
712.
Black states, gross domestic/national 
product of (Mr. H. H. Schwarz),
435.
Census forms (Mr. R. A. F. Swart), 655.
Citizens, White persons who are not 
South African (Mr. D. J. Dalling), 
68.
Companies, registered (Mr. T. Aronson), 
99.
Dagga (Mr. N. B. Wood), 22.
Statistics— (continued).
Deaths (Mr. H. E. J. van Rensburg),
712.
Dependence-producing substances (Mr. 
A. B. Widman), 97; (Mrs. H. Suz­
man), 288.
Drugs (Mrs. H. Suzman), 202.
Dwelling units (Mr. N . B. Wood), 171.
Economically active persons (Dr. Z. J. 
de Beer), 438.
Emigrants (Mr. N. B. Wood), 2, 65; 
(Mr. D. J. Dalling), 70, 109.
Employed persons (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 24; (Mr. T. Aronson), 
64; (Dr. Z. J. de Beer), 439.
Gross national product (Mr. N. B. 
Wood), 183.
Hospital beds (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 493.
Immigrants (Mr. D. J. Dalling), 23, 110.
Lung cancer (Mr. N. B. Wood), 67.
Medical doctors who left Republic (Dr. 
A. L. Boraine), 440.
Population figure (Mr. H. E. J. van
Rensburg), 11.
Population, increase rate of (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 23.
Port Elizabeth, growth rate of (Mr. T. 
Aronson), 100.
Pupils, White;
Expenditure (Dr. A. L. Boraine), 
102 .
Matriculation (Dr. A. L. Boraine), 
876.
Statistics— (continued).
Pupils, White—(continued).
Substanderd A (Dr. A. L. Boraine), 
577.
Total (Mr. T. Aronson), 65.
Rape (Mr. H. E. J. van Rensburg), 21.
Sandton, population of (Mr. D. J. Dal­
ling), 68.
Suicide (Mr. N. B. Wood), 65.
Unemployed (Mr. N. B. Wood), 9; (Mr.
H. E. J. van Rensburg), 24.
T
Tourism:
Coastal Cape, area (Mr. R. de V. 
Olckers), 843.
Foreign tourists (Mr. T. Aronson), 76.
Regional Tourism Council (Mr. S. S. 
van der Merwe), 355.
Tour Guides Act (Mr. S. S. van der 
Merwe), 345.
Tourists (Mr. B. W. B. Page), 169.
Transport Affairs:
Airways, see that heading.
Antarctic relief ship (Mr. B. R. Bam- 
ford), 247.
Anti-jack-knife devices (Mr. N. B. 
Wood), 14.
Axle-base oil, reclamation of (Mr. N. B. 
Wood), 715.
Buses, unsegregated (Mr. R. J. Lori- 
mer), 414; (Mr. R. A. F. Swart),
665.
Oil pollution (Mr. R. J. Lorimer), 151.
Transport Affairs— (continued).
Oil Pollution Prevention Fund (Mr. T. 
Aronson), 77.
Oil tankers (Mr. N. B. Wood), 13.
Pamphlets, dropping of, from aircraft 
over Cape Town (Mr. N. B. Wood), 
881.
Putco Bus Services (Mr. R. J. Lorimer), 
404.
Railways and Harbours, see that head­
ing.
Randburg/Sandton: funds (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 330, 335.
Road Fund, National (Mr. R. J. 
Lorimer), 76.
Road Safety Council, National (Mr. R. 
J. Lorimer), 57.
Roadworthiness (Mr. N. B. Wood), 43.
Socolick Building, Windhoek (Mr. W. 
V. Raw), 716.
Solar energy heating units (Mr. N. B. 
Wood), 716.
Trolley buses, electric (Mr. N. B. 
Wood), 107, 371.
U
Universities:
Black students at universities for Whites 
(Dr. A. L. Boraine), 782.
Bursaries for Blacks (Dr. A. L. 
Boraine), 438.
Capital expenditure: Blacks (Dr. A. L. 
Boraine), 440.
Cost per medical student (Dr. A. L. 
Boraine), 491.
Universities— (continued).
Cost per student: Blacks (Dr. A. L. 
Boraine), 546.
Cost per student: Whites (Dr. A. L. 
Boraine), 493.
Degrees/diplomas: Blacks (Dr. A. L. 
Boraine), 800.
Doctors, students qualified as (Dr. A. L. 
Boraine), 697.
Durban-Westville:
Autonomy (Mr. R. A. F. Swart), 
412.
Black students (Dr. A. L. Boraine),
746.
Cost per student (Dr. A. L. 
Boraine), 522.
First-year students (Dr. A. L. 
Boraine), 418.
Medicine (Mr. G. N. Oldfield), 244.
First-year Black students (Dr. A. L. 
Boraine), 300.
First-year medical course (Mr. B. B. 
Goodall), 783.
First-year White students (Dr. A. L. 
Boraine), 472, 492.
Foreign Black students (Dr. A. L. 
Boraine), 576.
Fort Hare (Dr. A. L. Boraine), 820.
Medical schools for Whites, Coloureds 
at (Dr. A. L. Boraine), 412.
Natal: faculty of medicine (Mr. G. N. 
Oldfield), 245, 473.
North: post-graduate Whites, Coloureds 
and Indians (Mr. N. B. Wood), 99.
Universities— (continued).
Port Elizabeth (Dr. A. L. Boraine), 372,
373.
Salaries, parity in (Dr. A. L. Boraine),
206.
South Africa: examination venues for 
Black/White students (Dr. A. L. 
Boraine), 222.
Teachers’ qualifications: Coloureds (Mr. 
T. Aronson), 262.
Western Cape:
Black students (Dr. A. L. Boraine),
747.
Cost per student (Dr. A. L. 
Boraine), 134.
First-year students (Dr. A. L. 
Boraine), 393.
M edical faculty (Dr. A. L. 
Boraine), 205.
Water Affairs, Forestry and Environmen­
tal Conservation:
Amatola Forest District (Mr. J. H. Jor­
daan), 860.
Berlin industrial complex (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 91.
Cato Manor, reproclamation of land in 
(Mr. N. B. Wood), 1.
Constantia Triangle (Mr. I. F. A. de 
Villiers), 93.
Dams, capacity of (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 38.
Energy (Mr. I. F. A. de Villiers), 129.
Factories: applications for establish­
ment/extension (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 61.
Flora Bay, Hout Bay, sewage outlet at 
(Mr. C. W. Eglin), 593.
Water Affairs, Forestry and Environmen­
tal Conservation— (continued).
Great Fish/Sunday River area, irrigation 
of (Mr. D. J. N. Malcomess), 524.
Group Areas Act (Mr. S. S. van der 
Merwe), 248.
Group Areas Board (Mr. R. A. F. 
Swart), 69; (Mr. S. S. van der 
Merwe), 221.
Hiking ways, national (Mr. FI. E. J. van 
Rensburg), 50.
Kaffraria, storing of water in (Mr. J. H. 
Jordaan), 859.
Lesotho Highlands project (Mr. R. J. 
Lorimer), 134.
Nature areas, declared management 
committees for (Mr. K. D. Durr), 
880.
Oviston, houses built at (Mr. N. B. 
Wood), 402.
Plantations damaged/destroyed by fire 
(Mr. P. A. Myburgh), 709.
Pollution by effluent at Umkomaas (Mr. 
R. J. Lorimer), 56.
Randburg/Sandton: funds (Mr. FI. E. J. 
van Rensburg), 271, 272.
Sandton, pollution of rivers in (Mr. D. J. 
Dalling), 4.
Swart Kei River, water from, to Ciskei 
(Mr. R. J. Lorimer), 663.
Umkomaas (Mr. N. B. Wood), 157.
Water Act (Mr. H. E. J. van Rensburg),
38.
Water hyacinth (Mr. N. B. Wood), 240,
313.
Water, recycling of (Mr. N. B. Wood), 
67.
Welfare and Pensions, see Health, Welfare 
and Pensions.
QUESTIONS UNDER NAME OF MEMBER
Aronson, Mr. T.—
Agriculture, 141, 364, 401.
Coloured Relations, 123, 193, 257, 258, 
260, 262, 264, 267, 397.
Commerce and Consumer Affairs, 347,
348.
Community Development, 386, 499, 500,
502, 549, 554.
Co-operation and Development, 63, 149, 
193, 196, 261, 266, 326, 398, 399, 
482, 553.
Education and Training, 155.
Finance, 120, 188, 824.
Foreign Affairs, 62.
Health, Welfare and Pensions, 766 (see 
also Social Welfare and Pensions). 
Indian Affairs, 43.
Industries, 280, 285, 429, 431, 541. 
Interior, 75.
Manpower Utilization, 189.
National Education, 172.
Police, 122.
Posts and Telecommunications, 511, 743. 
Public Works, 64, 108, 142, 191, 299, 378, 
380, 417, 420.
Social Welfare and Pensions, 148. 
Statistics, 64, 65, 99, 100.
Tourism, 76.
Transport Affairs, 77, 149, 289, 489, 555. 
Bamford, Mr. B. R.—
Community Development, 7, 168.
Finance, 483, 484.
National Education, 474.
Police, 333.
Public Works, 135.
Transport Affairs, 247, 309, 333, 334. 
Bartlett, Mr. G. S.—
Commerce and Consumer Affairs, 757. 
Community Development, 534.
Police, 212.
Public Works, 213.
Transport Affairs, 214.
Basson, Mr. J. D. du P.—
Foreign Affairs, 5, 6, 8, 18, 32, 53, 128, 
162, 204, 206, 596 (see also be­
low).
Foreign Affairs and Information, 671 (see 
also above).
Interior, 341.
National Education, 162.
Prime Minister, 11.
Boraine, Dr. A. L.—
Coloured Relations, 134, 187, 205, 346,
393, 412, 418, 419, 594, 747, 891.
Co-operation and Development, 244, 345,
526, 694, 695, 811, 812, 836, 883.
Education and Training, 5, 17, 95, 206, 
244, 299, 300, 350, 352, 434, 438,
440, 546, 570, 574, 575, 576, 648, 
753, 800, 820, 876.
Health, Welfare and Pensions, 884.
Indian Affairs, 42, 418, 421, 522, 746, 
891, 892.
Manpower Utilization, 4, 167, 178, 211, 
297, 569, 676, 691, 692, 776, 801, 
828, 829, 830, 831.
Mineral and Energy Affairs, 820.
National Education, 222, 372, 373, 472,
491, 492, 493, 688, 690, 697, 782, 
864, 867, 883.
Police, 315, 863.
Prime Minister, 713.
Public Works, 425, 426, 522.
Statistics, 102, 440, 577, 876.
Dalling, Mr. D. J.—
Agriculture and Fisheries, 778.
Coloured Relations, 174, 175.
Community Development, 16, 176, 177,
178, 406, 495, 551, 647, 673.
Co-operation and Development, 18, 21, 
123, 139, 173, 250, 312, 339, 381, 
592.
Defence, 78.
Finance, 86, 592.
Health, 366.
Indian Affairs, 10.
Industries, 135.
Interior, 26, 31, 37, 72, 75, 152, 155, 203,
242, 292, 293, 312, 318, 319, 340, 
360, 366, 422, 542, 624, 625, 649,
673, 681, 729, 740, 742, 748, 863.
Justice, 4, 16, 203, 234, 252, 301, 375,
376, 529, 591, 702, 772, 777.
National Education, 61, 670, 679, 680, 
872.
Police, 37, 48, 117, 118, 119, 242, 274,
278, 311, 423, 633.
Posts and Telecommunications, 42, 106, 
156, 186, 253, 255, 319, 561, 624, 
651, 672.
Prime Minister, 241.
Prisons, 3.
Sport and Recreation, 46, 48, 79, 124, 156, 
161, 201, 236, 302, 338, 365, 405,
406, 447, 450, 452, 454, 459, 465, 
467, 468, 479, 489.
Statistics, 23, 68, 70, 109, 110.
Water Affairs, 4.
De Beer, Dr. Z. J.—
Commerce and Consumer Affairs, 225, 
228.
Finance, 211, 323.
Industries, 286.
Police, 286.
Statistics, 438, 439.
De Villiers, Mr. I. F. A.—
Environmental Planning and Energy, 93, 
129 (see also below).
Mineral and Energy Affairs, 492 (see also 
above and below).
Mines, 53, 94, 150 (see also above).
Prisons, 425.
Du Plessis, Mr. B. J.—
Foreign Affairs and Information, 726.
Durr, Mr. K. D.—
Community Development, 682.
Water Affairs, Forestry and Environmental 
Conservation, 880.
Eglin, Mr. C. W.—
Agriculture and Fisheries, 721.
Coloured Relations, 58, 94, 194, 195, 546, 
748, 888.
Community Development, 165, 341, 384, 
385, 387, 392, 467, 497, 501, 504, 
549, 593, 647, 675, 780, 886. 
Finance, 525.
Foreign Affairs and Information, 722. 
Interior, 304.
Justice, 129, 132, 295, 377.
Mineral and Energy Affairs, 303.
National Intelligence Service, 726.
Police, 283, 332.
Sport and Recreation, 346.
Water Affairs, Forestry and Environmental 
Conservation, 593.
Goodall, Mr. B. B.—
Coloured Relations, 510.
Co-operation and Development, 400.
Indian Affairs, 478.
National Education, 783.
Social Welfare and Pensions, 194.
Heine, Mr. W. J.—
Posts and Telecommunications, 861. 
Jordaan, Mr. J. H.—
Coloured Relations, 532.
Co-operation and Development, 790, 807,
808.
Interior, 869.
Posts and Telecommunications, 686, 724. 
Public Works, 533.
Water Affairs, Forestry and Environmental 
Conservation, 859, 860.
Kotze, Dr. W. D.—
Agriculture and Fisheries, 747.
Finance, 806.
Lorimer, Mr. R. J.—
Agriculture, 520 (see also below). 
Agriculture and Fisheries, 678, 778, 779, 
812, 813, 814, 815 (see also 
above).
Commerce and Consumer Affairs, 787, 
804, 826.
Community Development, 823. 
Co-operation and Development, 779, 789, 
833.
Finance, 817.
Justice, 788.
Mineral and Energy Affairs, 803.
Police, 414.
Prisons, 803.
Transport Affairs, 76, 134, 151, 219, 228, 
404, 491, 733, 816.
Water Affairs, 56, 57, 134 (see also 
below).
Water Affairs, Forestry and Environmental 
Conservation, 663 (see also above).
Malcomess, Mr. D. J. N.—
Agriculture, 150, 248 (see also below). 
Agriculture and Fisheries, 832 (see also 
above).
Community Development, 842. 
Co-operation and Development, 90, 173, 
487, 659, 660, 662, 704, 711, 754,
871.
Environmental Planning and Energy, 91. 
Finance, 877.
Foreign Affairs and Information, 853. 
Industries, 55, 127, 363, 832.
Justice, 316.
Police, 282, 738, 837, 852.
Posts and Telecommunications, 91. 
Transport Affairs, 56, 148.
Water Affairs, 524.
Miller, Mr. R. B.—
Agriculture, 388.
Interior, 93, 217, 294.
Manpower Utilization, 226.
Mines, 92, 127.
Police, 123.
Transport Affairs, 226, 227.
Myburgh, Mr. P. A.—
Agriculture, 135, 151, 201, 211, 269, 271, 
304, 347, 393, 403 (see also be­
low).
Agriculture and Fisheries, 570, 573, 589, 
683, 721, 724 (see also above).
Co-operation and Development, 561. 
Defence, 305, 654, 698, 700, 702, 703,
764.
Finance, 156.
Justice, 801.
Water Affairs, Forestry and Environmental 
Conservation, 708.
Nothnagel, Mr. A. E.—
Co-operation and Development, 783, 784,
785.
Olckers, Mr. R. de V.—
Tourism, 843.
Oldfield, Mr. G. N.—
Coloured Relations, 216, 657, 835. 
Finance, 210.
Health, Welfare and Pensions, 564 (see 
also Social Welfare and Pensions). 
Indian Affairs, 244, 819.
National Education, 245, 469, 471, 473, 
857.
Social Welfare and Pensions, 210, 524 (see 
also Health, Welfare and Pensions).
Page, Mr. B. W. B.—
Coloured Relations, 845.
Defence, 570.
Indian Affairs, 845, 878.
Justice, 834.
Posts and Telecommunications, 249, 401,
528, 529.
Tourism, 169.
Transport Affairs, 19, 577, 731.
Pyper, Mr. P. A.—
Interior, 54, 76.
Police, 54.
Transport Affairs, 169, 659. 732.
Raw, Mr. W. V.—
Community Development, 307, 410. 
Co-operation and Development, 610, 611. 
Defence, 369.
Interior, 730.
Police, 808.
Transport Affairs, 716.
Schwarz, Mr. H. H.—
Commerce and Consumer Affairs, 431,
774.
Community Development, 413, 526, 527.
Co-operation and Development, 894.
Defence, 7, 163, 164, 205, 409, 439, 628, 
629, 651, 653, 663, 701, 702, 792, 
802.
Finance, 42, 121, 170, 187, 200, 347, 368, 
372, 405, 709, 805.
Foreign Affairs, 308, 407.
Industries, 742.
Justice, 512, 520, 601.
Manpower Utilization, 826.
National Education, 486.
Police, 49, 325, 437, 539, 547.
Posts and Telecommunications, 342.
Social Welfare and Pensions, 68.
Statistics, 435.
Transport Affairs, 725.
Sutton, Mr. W. M.—
Community Development, 847.
Co-operation and Development, 846.
Industries, 847.
Suzman, Mrs. H.—
Co-operation and Development, 2, 14, 20, 
44, 58, 88, 125, 138, 249, 315, 394, 
395, 396, 397, 427, 565, 572, 609, 
610, 623, 705, 706, 707, 708, 718,
748, 763, 785, 786, 810, 811, 855,
856.
Education and Training, 728.
Health, 301, 427.
Health, Welfare and Pensions, 796 (see 
also above and Social Welfare and 
Pensions).
Industries, 717.
Interior, 343, 758.
Justice, 2, 3, 15, 45, 46, 78, 229, 230, 231, 
234, 245, 693, 817, 890.
National Security, 206, 216.
Police, 28, 29, 30, 36, 77, 111, 112, 115,
166, 273, 311, 325, 329, 426, 739, 
849.
Posts and Telecommunications, 246.
Prisons, 9, 15, 331, 568, 628, 733, 735. 
Social Welfare and Pensions, 323. 
Statistics, 202, 288.
Swart, Mr. R. A. F.—
Community Development, 503. 
Co-operation and Development, 239, 320, 
322, 327, 328, 390, 709, 710, 755. 
Defence, 817, 850.
Education and Training, 351.
Environmental Planning and Energy, 69. 
Indian Affairs, 412, 780, 874.
National Education, 656.
Police, 8, 219, 332, 433, 536, 540, 571,
675, 734, 752, 781, 848.
Statistics, 655.
Transport Affairs, 665.
Van Breda, Mr. A.—
Police, 870.
Van der Merwe, Mr. S. S.—
Community Development, 221, 247, 314, 
317, 504, 505, 512, 513, 519, 525,
551, 557, 565, 566, 758. 
Environmental Planning and Energy, 221,
248.
Justice, 246.
National Education, 839.
Mineral and Energy Affairs, 869.
Police, 220, 436, 437, 725, 782, 821, 847, 
851, 852, 869.
Prime Minister, 745.
Tourism, 345, 355.
Transport Affairs, 490, 868.
Van Rensburg, Mr. H. E. J.—
Agriculture, 70, 145, 146, 147, 354. 
Coloured Relations, 59, 542, 873. 
Community Development, 497, 517, 518,
552, 562, 634, 635, 636. 
Co-operation and Development, 139, 328,
330, 395, 399, 563, 567, 612, 619, 
621, 622, 623, 630, 786, 855. 
Defence, 52, 379.
Education and Training, 95, 538, 547, 574, 
822.
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Environmental Planning and Energy, 61, 
271, 272.
Forestry, 50.
Health, 32, 41, 212, 224, 232, 317, 381,
394, 440, 506 (see also below).
Health, Welfare and Pensions, 631, 633,
669, 681, 765, 767, 768, 769, 770, 
771, 790, 791, 797, 802, 825 (see 
also Health and Social Welfare and 
Pensions).
Indian Affairs, 873.
Industries, 87.
Justice, 233, 293, 380, 428, 477, 507, 567, 
694, 896.
Manpower Utilization, 337, 560, 597, 776, 
885.
National Education, 474, 475, 477, 823.
Police, 32, 52, 119, 276, 277, 335, 435, 
537, 539, 547, 632, 664.
Posts and Telecommunications, 41, 101, 
105, 179, 190, 197, 356, 513.
Prisons, 434.
Public Works, 296, 353.
Social Welfare and Pensions, 336, 337, 
338 (see also Health, Welfare and 
Pensions).
Sport and Recreation, 473, 669.
Statistics, 10, 11, 21, 23, 24, 493, 712.
Transport Affairs, 330, 335.
Water Affairs, 38.
Widman, Mr. A. B.—
Agriculture and Fisheries, 746.
Finance, 719, 746.
Health, 93 (see also below).
Health, Welfare and Pensions, 596, 632,
670, 720, 764, 773, 798 (see also 
above and Social Welfare and Pen­
sions).
Police, 286, 541.
Posts and Telecommunications, 268, 372, 
559, 688, 718, 755, 759, 760, 798, 
887.
Social Welfare and Pensions, 478 (see also 
Health, Welfare and Pensions).
Statistics, 97.
Wiley, Mr. J. W. E.—
Agriculture, 136, 523 (see also below).
Agriculture and Fisheries, 684, 839 (see 
also above).
Commerce and Consumer Affairs, 411,
788.
Foreign Affairs, 137.
Industries, 522.
Interior, 879.
Mineral and Energy Affairs, 892, 894.
Police, 687.
Prisons, 881.
Public Works, 410, 411.
Transport Affairs, 342, 787.
Wood, Mr. N. B.—
Agriculture, 126, 140, 142, 152, 159, 185, 
199, 270, 272, 314, 402 (see also 
below).
Agriculture and Fisheries, 567, 572, 589, 
590, 677, 678, 841, 862 (see also 
above).
Coloured Relations, 88.
Commerce and Consumer Affairs, 108,
222, 238, 407, 571.
Community Development, 185, 382, 494, 
495, 844.
Co-operation and Development, 19, 253, 521.
Defence, 844.
Education and Training, 99, 153, 511.
Environmental Planning and Energy, 1.
Finance, 27, 35, 43, 103, 179, 424, 807, 835.
Foreign Affairs, 44, 367 (see also below).
Foreign Affairs and Information, 687 (see 
also above).
Indian Affairs, 113, 121, 874.
Industries, 13, 205, 243, 279, 287, 343, 
344, 424, 432, 627, 757, 809.
Interior, 126, 154, 160, 290.
Justice, 204, 238, 376, 377.
Health, 33, 204, 225, 229, 235, 382, 383, 
387, 388, 389, 390, 503, 535 (see 
also below).
Health, Welfare and Pensions, 626, 630, 
686, 723, 762, 767, 771, 772, 799,
807, 818, 838 (see also above and 
Social Welfare and Pensions). 
Mineral and Energy Affairs, 344, 367, 573,
674, 844, 857, 861.
National Education, 127, 521.
Police, 27, 28, 89, 113, 114, 122, 243, 
275, 277, 424, 627, 682, 739, 752, 
849, 862.
Posts and Telecommunications, 101, 103, 
104, 105, 190, 257, 756.
Prisons, 433.
Public Works, 1.
Social Welfare and Pensions, 60 (see also 
Health, Welfare and Pensions).
Statistics, 2, 9, 22, 65, 67, 171, 183.
Transport Affairs, 13, 14, 25, 35, 43, 96,
107, 371, 407, 408, 715, 716, 744, '
786, 810, 874, 881.
Water Affairs, 67, 157, 240, 313, 402.
